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Communiqué de presse 
 
Nouvelle chaire à la K.U.Leuven :  
Chaire Federgon ‘Dynamique du marché du travail’ 
 
Bruxelles, le 4 mai 2011 – Hier, l’HIVA – K.U.Leuven et Federgon ont signé une convention pour la 
création de la chaire intitulée Chaire Federgon ‘Dynamique du marché du travail’. Le titulaire et la 
co‐titulaire de cette chaire sont le Professeur Dr. Ludo Struyven et Karen Geurts. 
L’objectif de cette chaire est de faire une radiographie de la dynamique à l’œuvre sur le marché 
belge de l’emploi, en mettant en place un ensemble d’indicateurs permanents. Ceci doit nous 
permettre d’obtenir une vue correcte des turbulences sur le marché de l’emploi, qui restent sinon 
cachées derrière les statistiques nettes : nous pensons ici au lancement et à l’arrêt d’entreprises, à la 
création et à la destruction d’emplois, ainsi qu’au flux entrant et sortant de travailleurs. Par ailleurs, 
une collaboration étroite existera avec l’Office national de sécurité sociale qui apportera également 
sa contribution à cette recherche. 
Pour Philippe Lacroix, Président de Federgon, l’ouverture de la Chaire Federgon est un événement 
important. « Nos entreprises sont actives dans le placement et la prestation de services RH. Elles sont 
confrontées chaque jour à la dynamique sur le marché de l’emploi. La réalisation d’une analyse 
approfondie et d’une radiographie de cette dynamique est essentielle pour nos entreprises. Avec 
cette chaire, nous voulons également contribuer à une meilleure politique du marché de l’emploi et 
nous positionner comme ‘labour market makers’ ». Federgon est en effet l’une des premières 
fédérations patronales à financer une chaire au sein d’une université belge. 
Pour le Professeur Ludo Struyven de l’HIVA – K.U.Leuven, cette chaire organisée avec la fédération 
des prestataires de services RH est une belle marque d’estime pour l’HIVA en tant qu’institut de 
recherche indépendant. « Federgon a toujours été fort attentive aux connaissances scientifiques 
fondées dans des questions d’intérêt social général. Pour nous, Federgon est par conséquent le 
partenaire idéal afin de permettre une recherche innovante concernant la dynamique sur le marché 
de l’emploi. L’ONSS est une véritable mine de données. Cela doit permettre de devenir la référence en 
matière de statistiques dynamiques du marché de l’emploi en Belgique. Nous sommes fiers, ma 
collègue Karen Geurts et moi‐même, de pouvoir présenter la nouvelle Chaire Federgon ». 
La convention relative à la Chaire Federgon est signée pour une durée de trois ans. Cette chaire 
constitue, pour les deux signataires, un pas vers la construction d’une grande plateforme de 
connaissances relatives à la dynamique sur le marché de l’emploi. 
 
Contacts presse : 
Pour Federgon : Sébastien Delfosse, Directeur des Relations publiques, 0496 45 29 21 
Pour l’HIVA – K.U.Leuven : Ludo Struyven, Directeur du Groupe de recherche Marché de l’emploi, 
0485 16 08 86 
      Karen Geurts, Responsable de recherche Emploi, 016 32 33 78 
 
Concernant les partenaires de la chaire  
Federgon est la fédération des prestataires de services RH. En tant que fédération sectorielle, 
Federgon représente les entreprises qui sont actives dans le domaine du placement et des services 
RH au sens large du mot.  
L’HIVA‐K.U.Leuven est l’Institut de recherche sur l’Emploi et la Société. L’HIVA est spécialisé dans la 
recherche scientifique et d’appui à la politique. Il s’agit d’un organisme de recherche 
multidisciplinaire qui est lié à la K.U.Leuven. 
 
